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n~sto~at ćemo_ o t~~ pi~~njir_na govoriti i dalje. Vrijedno je v1djeti da se 1sta 
pitanJa otvaraJU d1ue svyeta 1 da se radi daljeg napretka ne samo znanstvenog 
i struč_nog rada, već_ i nastave klasičnih jezika ozbiljno i temeljito razgovara u 
m~?g1m ~nanst:emm centrima. Iz te međunarodne rasprave ovog puta ne 
SffilJemo 1zostat1. Snaga za to imamo dovoljno, pitanje je samo da otvonmo 
p_rostor djelovanju. LATINA ET GRAECA nastojat će biti taj prostor. To 
VlŠe što se krug pretplatnika i korisnika neprestano širi čime rasprave što 1h 
potičemo dopiru do svih koji mogu- i moraju- nešto reći. 
~{rugu svojih pr~tpla_tni~a i čitatelja dugujemo kvalitetne sadržaje a svoju 
~erno zahvalnost 1skaz1Vat1 kako smo to i prije radili- kn ji gama: nadamo se da 
je Boj ~abva i mi!eva objavljen u našem nizu Libellus i priložen vašem primjerku 
5. broJa casop1sa LATINA ET GRAECA bio ugodno iznenađenje! 
Nadamo se da ćemo vas uskoro razveseliti i nekim novim iznenađenjima. 
Nina čengić 
Neka razmatranja o hipokratskoj medicini 
i njezinom diskursu 
TEME 
Materijalna i misaona dostignuća antičke Grčke nalaze se u temeljima tradicije 
zapadne civilizacije i tako predstavljaju polazište raznovrsnim i brojnim 
suvremenim istraživanjima antike. U fokusu ovih razmatranja nalazi se 
racionalna medicina klasične Grčke čija se pojava smatra iznimno važnim 
događajem u intelektualnoj povijesti Zapada. U tradiciji novog filozofskog 
pristupa svijetu prirode i prirodnih fenomena antička grčka racionalna 
medicina po prvi put stvara nove teorijske i praktične medicinske sustave 
u suštini lišene magijskih i religijskih elemenata. Rađa se nova koncepcija 
zdravlja i bolesti prema kojoj se ti fenomeni tumače kao prirodni događaji 
podložni prirodnim zakonitostima koji se mogu empirijski istraživati. Temeljni 
pisani spomenik i tekstovni izvor racionalne medicine antičke Grčke je zbirka 
Corpus Hippocraticum, korpus tematski i kronološki raznolikih spisa anonimnih 
medicinskih autora, objedinjenih oko imena Hipokrata, najznamenitijeg 
liječnika antike. Razmatranja hipokratskog disursa predstavljena u ovom 
članku temelje se na lingvističkoj analizi sedamnaest hipokratskih spisa - O 
tkivima, O drevnom liječništvu, O liječničkom umijeću, O vjetrovima, O prehrani, 
sedam knjiga spisa Epzdem0·e, O zraku, vodama i mjestima, O mjestima na čovjeku, 
O prognozi, O predviđanju I i O predviđanju II. Spisi su odabrani prema skupu 
kriterija koji sačinjavaju elementi relativne starosti spisa, autora, stupnja 
stručnosti teme i postulirane publike, usmene ili pismene orijentacije 
teksta, žanrovske pripadnosti i šireg konteksta teksta (elementi interakcije 
medicine i filozofije, odnos medicine i retorike, potrebe i zahtijevi javne 
komunikacije). 
Hipokratska medicina aproksimativan je termin koji označava sve racionalne 
doktrine i procedure vezane uz lik Hipokrata s Kosa (oko 460-370. pr.n.e.), 
a koje donose anonimni spisi medicinske zbirke Corpus Hippocraticum. 
Hipokratska medicina najbolje je poznata antička grčka medicinska tradicija, 
no ne smije se zaboraviti da su postojale i druge racionalno utemeljene 
medicinske tradicije. U starogrčkim su izvorima sačuvani podaci o medicinskoj 
djelatnosti u zapadnoj Grčkoj sa sjedištima u južnoj Italiji i na Siciliji te o 
knidskoj medicini, a njihov je ugled bio ravan Hipokratovoj koškoj tradiciji. 
Poznati podaci o predhipokratskoj medicini, koji uglavnom obuhvaćaju 
medicinske reference kod Homera i Hesioda, te postojanje religijskih i 
magijskih medicinskih praksi upozoravaju i na kontinuitet i na raznolikost 
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antičke grčke medicinske misli, a vrlo su važni za određenje konteksta u kojem 
se razvijala hipokratska medicina. Racionalni medicinski sustavi stvaraju 
se na temelju medicinskog znanja prikupljenog dugotrajnom empirijskom 
opservacijom. U 5. i 4. st. pr.n.e. taj korpus empirijskih činjenica o fenomemma 
bolesti i zdravlja bit će temeljem sintetičkog pristupa hipokratske medicme. 
Obilježje racionalnosti hipokratsku medicinu postavlja u specifičan odnos 
prema tradiciji filozofske spekulacije. Naime, grčka racionalna medicma 
predstavljena hipokratskim tekstovima prvi je poznati skup medicinskih 
sustava koji svoju praksu i teoriju temelje na pretpostavkama racionalnog 
zaključivanja i tom se aspektu njezino formiranje povezuje s intelektualnom 
revolucijom koju je započela jonska filozofija prirode. J onski su filozofi 
ljudsku misao usmjerili prema domeni prirode koja postaje predmetom 
sustavnog i neovisnog istraživanja. Na sličan način medicinski su mislioci 
u domeni medicine učinili rez u odnosu na arhajsko poimanje bolesti te 
su počeli zamišljati racionalne sustave objašenjenja medicinskih fenomena. 
Predsokratski filozofi i antički grčki racionalni liječnici dijele isto uvjerenje da 
je čovjek dio prirodnog svijeta, podložan istim zakonima kao i kozmos u cjelini. 
Rana filozofija medicini će stoga moći ponuditi metodološke i eksplanatorne 
modele, kao i zajednički predmet istraživanja- bolest i zdravlje kao prirodne 
pojave podložne prirodnim zakonima i prirodnim objašnjenjima. Oko tih 
točaka počinje duga i vrlo značajna interakcija filozofije i medicine koja 
će imati svoje loše i dobre aspekte, a dinamičan odnos između medicine i 
filozofije može se iščitati i kroz usporedbu hipokratskih tekstova i sačuvanih 
fragmenata predsokratovaca. 
Tradicionalno se smatra da najveći dio medicinskih spisa hipokratske zbirke 
nastaje u vremenskom periodu između 450. i 350. pr.n.e., zbog čega se 
u njima zabilježen profesionalni diskurs liječnika povezuje s povijesnim 
kontekstom klasičnog perioda antičke Grčke. Medicinski sustavi, osvjedočeni 
u hipokratskim spisima, analiziraju se kao rezultat svekolike i posebne 
društvene i intelektualne dinamike klasičnog perioda, no oni su samo 
nastavak duge tradicije medicinskog promišljanja i njihovi preteče javljaju 
se već u arhajskom razdoblju. Često u odnosu prema klasičnom periodu 
potcijenjen, arhajski period u s~va~i predstavlja vrije~e k~ntinui~ane 
ekonomske, političke, društvene 1 misaone transformaCIJe grc~og SVIJeta: 
Kolonizacijska ekspanzija rezultirala je postavljanjem grčkog ~~VJeka~- nov~ 
širi geografski kontekst te čitavim nizom promjena u duhovno~ 1 materu~lnoJ 
kulture antičke Grčke. U domeni društvenih odnosa arhajskog penoda 
uočavaju se neki novi fenomeni u koje se ~ogu. ubr.~ji~i- i specifičn~ form.e 
društveno-političke strukture u pojavama.~ohsa, tiram~e Ih_ de~?kraCIJ:· Pohs 
je središnji termin ustroja grčke civiliza:ue. Ta temeljna jed miC: drustver:e 
i političke organizacije kao samostalan 1 samodostatan grad-drzava postaje 
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kontekstualna pozadina intelektualnog, kulturnog, političkog i društvenog 
života starih Grka. Struktura polisa temelji se na odnosima jednakosti, 
simetrije i reciprociteta koji se u društvenom kontekstu doživljavaju važnim 
faktorima društvene ravnoteže. Život polisa, važno je naglasiti, organizira se 
i ostvaruje u domeni javnosti, a u društvenoj djelatnosti čovjeka nov prostor 
otvara se za primjenu jezika. Pomicanje društvenih i političkih interakcija u 
javnu sferu važan je element demokratizacije društva, a vrijednosti, znanja i 
tehnike (poput pisma), koji su prije bili privilegirani posjed društvenih elita, 
u ovom periodu postaju elementi zajedničke kulture, dostupni u načelu svim 
ljudima, otvoreni pred okom javnosti i podložni kritičkom razmatranju. 
Jezik u novoj javnoj upotrebi pridonosi uspostavljanju nove javne domene 
komunikacije, a s vremenom se pretvara u jedno od glavnih sredstava 
ostvarivanja društvene moći. 
Na intelektualnoj razini arhajsko je doba vrlo značajan period razvoja grčke 
misli. N a istočnom rubu grčkog svijeta, u maloazijskoj J oniji, na prijelazu iz 7. 
u 6. st. pr.n.e. javlja se nov tip mišljenja, bitno različit od do tada dominantne 
misli, tradicionalno zvane mitološkom. Pojava nova promišljanja svijeta, 
okarakterizirana kao racionalno, zabilježena je prvi put u Miletu u 6. st. pr.n.e. 
Povezuje se s imenima filozofa Tala, Anaksimena i Anaksimandra, a smatra se 
da njihovo djelovanje označava početke grčke filozofije. Međutim, do klasičnog 
doba filozofija gubi karakter cjelovitog istraživanja prirode tipičnog za njezinu 
prvu razvojnu fazu. Od Sokrata pa do Platona i Aristotela u žarište filozofskog 
interesa ulaze pitanja etike, ljudske autonomije i samospoznaje. Ujedno, velik 
broj prikupljenih činjenica o prirodnim fenomenima stvorio je velik pritisak 
na tada još jedinstvenu domenu filozofije prirode. Zbog toga je diferencijacija 
filozofije na niz zasebnih područja istraživanja bila neizbježna činjenica, a od 
filozofije se kao samostalne istraživačke i misaone discipline među prvima 
odvajaju geografija, matematika i medicina. Tematska analiza hipokratskih 
tekstova pokazuje da su se u određenom trenu perioda 5. i 4. st. pr.n.e. unutar 
medicine već diferencirale dvije medicinske grane, kirurgija i ginekologija. 
Medicina antičke Grčke može se istraživati iz aspekata više suvremenih 
znanstvenih disciplina. Kao temelj medicine zapadne civilizacije dio je 
povijesno-medicinskih istraživanja. Budući da se u počecima antičke grčke 
racionalne medicine mogu sagledavati začeci znanosti Zapada, njezino 
propitivanje dijelom zahvaća i povijest znanosti. Promatrana iz aspekta 
do danas sačuvanog korpusa antičkih znanstvenih tekstova, hipokratska 
medicina predstavlja nam se kao jedno od najranijih očitovanja antičke 
znanosti, a hipokratska se zbirka može promatrati kao jedan od najstarijih 
korpusa antičkog znanstvenog diskursa. Takva interpretacija zahtijeva, prije 
svega, točnije određenje pojma antičke znanosti. 
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Termin znanost suvremena je kategorija i nije poznat njegov grčki jednoznačan 
ekvivalent. Znanstvena djelatnost grčke antike raznolika je i odvija se pod 
različitim imenima. Ona je istraživanje o prirodi (m:pl. cpuae:w~ f.a-roplo:), 
ljubav prema mudrosti (cpoaocpLo:), znanje ili spekulacija (bna't"~fl.Y), .Se:wplo:). 
Terminološku nepodudarnost antičke i suvremene znanosti prate i poteškoće 
pri određenju ostalih kriterija znanosti u antici. Antička se znanost definira 
kao svako znanje stečeno istraživanjem paje ona, od samih početaka, široko 
i nespecijalizirano područje; slično nedefiniran u antici je ostao i predmet 
znanstvenog istraživanja. Ne postoji niti jasno definirana društvena skupina 
koja bi se mogla jednoznačno odrediti kao antički znanstvenici, već se oni 
otkrivaju u likovima filozofa, sofista, liječnika, astronoma, matematičara, 
geografa ili povjesničara. Sva ta obilježja mogu se smatrati karakteristikama 
tipičnima za početni stadij stvaranja znanosti. Nedefiniranosti imena, domene 
i predmeta antičke znanosti može se pridodati i još jedan specifičan problem 
koji se odnosi na iskazivanje znanstvene spoznaje. Zbog neprilagođenosti 
jezika za iskazivanje novootkrivenih dimenzija izvan jezične realnosti jedan 
se dio antičke znanstvene aktivnosti posvetio izgrađivanju vlastitog jezika 
i vlastitog diskursa. Sačuvani podaci potvrđuju postojanje prakse izmjene 
znanstvenih ideja i njihove kritičke procjene te govore u prilog činjenici da 
se od 5. st. pr.n.e. jedan dio javne komunikacije strukturirao kao znanstvena 
komunikacija. 
Diferencijacija spoznajnih područja proces je značajan za stvaranje antičke 
znanosti sa širim posljedicama i na drugim razinama društvene djelatnosti, prije 
svega na planu obrazovanja. Nedostaci tradicionalnog, neinstitucionaliziranog 
i elementarnog obrazovnog procesa isticali su se još jasnije u novim okolnostima 
diferencijacije i specijalizacije znanja koje su zahtijevale drugačiju vrstu 
obrazovanja te, prije svega, stručnu poduku. U takvom se kontekstu u 5. 
st. pr.n.e. javljaju sofisti, prvi profesionalni učitelji koji, putujući grčkim 
gradovima, za novčanu naknadu podučavaju u raznolikim disciplinama. 
Osim povijesti, zemljopisa, muzike, matematike, astronomije ijezičnih studija 
(gramatika, književna kritika)- dakle, gotovo većine znanja koja izlazi iz 
okvira tradicionalnog grčkog obrazovanja- podučavanje sofista specifično 
se veže uz retoriku. Javno je govorenje bilo važno sredstvo društvenog i 
političkog djelovanja, a sofistička je retorika podučavala kako govoriti i kojom 
se argumentacijom služiti u javnoj komunikaciji s jasnim ciljem ostvarenja 
društvenog uspjeha. Suvremenim rječnikom rečeno, sofisti su ispravno 
uočili da se jezična djelatnost u javnoj komunikaciji odvija u cjelini sa svojom 
svrhom i efektom koji ostvaruje. Djelovanje sofista kao obrazovatelja antičke 
Grčke promijenilo je obrazac društva u momentu u kojem se spozna valo da 
tradicionalne prakse i ideje više nisu primjerene novoj stvarnosti. Raznolika 
i bogata intelektualna aktivnost sofista u klasičnom periodu pridonijela je 
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stvaranju nove intelektualne klime u kojoj će se formirati profesionalna 
društva i njima pripadni profesionalni diskursi. 
Zbog naglaska na estetskom kriteriju u procjeni naslje~a s.tare C?rčke _k?jij~ 
dominirao tradicionalnim filološkim istraživanjima, antički grčki mediCmski 
spisi proveli su dug period na marginama interesa ~lasične ~lologi~e. P~d 
utjecajem novih teorijskih modela lingvistike i diskurZivJ_le ~nahze pos~ved~Jih 
nekoliko desetljeća i ohrabreni rezultatima njihove pnmJene u klasiCilOJ se 
filologiji obnavlja interes za korpus antičkih grčkih neknji~evni? tekstova. 
Upravo u toj modernoj tradiciji kreću se ova r~zmatrva~p k?Ja :eks:o:e 
racionalne grčke medicine, kao dio korpusa antičkih strucmh spisa, IstraZUJU 
u njima gledajući očitovanje antičkog stručnog i znanst:en~? diskur.s~ t~ 
koja, modelirajući aspekt stručne i znanstvene ko~~mk~CIJe .u antlckoj 
Grčkoj analiziraju njihove formalne i sadržajne speCI~cnosti.' Osim metod~ 
tipičnih za tradicionalnu filološku i lingvističku anal~zu, koje ~ određe~OJ 
mjeri sasvim dobro funkcioniraju u suvremenom pnstuyu, hip?kratski s~ 
tekst može analizirati i uz pomoć modernog metodoloskog pnstupa koJI 
omogućava iščitavanje antičkog teksta na više razina i donos~. podatke k.~o~ 
koje možemo pokušati razumijeti složenu mrežu ?dn?sa koji tvore .ant1ck1 
stručni tekst. Modelsko polazište ovih razmatranJa hipokratskog d1skursa 
modificirana je Hymesova shema koja zahvaća formaln? u ~ipok~atsk·i·m 
tekstovima prisutne elemente konteksta, publike, ~o~~~I~ac~s~~ situaCIJ_e, 
namjene, odnosa strategija pismenosti i usmenosti, Jez1c~uh 1 ~IJalekt~lmh 
specifičnosti, diferencijacije stručnog diskursa na te~mmo_loskomv m:ou: 
retoričkih sredstava i tehnika, sintaktičkih posebnosti na mvou recemce l 
unutrašnje strukture teksta te prisutnosti autora u tekstu. 
To su točke koje omogućavaju uspostavu mreže od_n?sa u kojoj se. stvara 
kompleksna slika formalnih obilježja hipokrats~og 1d1?m~. J?oz_voljena ~~ 
određena odstupanja od ovakvog modela, a u nJegovoj ~n~Jem treba bltl 
oprezan zbog nekoliko uz njega vezanih pr~blema. ~a ~rimJer, ;bog ma~og 
broja sačuvanih podataka te specifične razhke st~u.cne 1 .nestrucn~ p~~h~~ 
u antici postoji opasnost da određenje publike koJOJ su h1po~~atski sp1s.1 b1h 
namijenjeni ostane rekonstrukcija utemeljena na nepro.vJenv1m tvrdnJama 
0 (ne)razumljivosti, (ne)atraktivnosti ili (ne)prikladnostl stručnog teksta za 
određene kategorije publike. Pitanje publike vrlo je inte.resantno ~ kontek~tu 
komunikacije medicinske tematike jer se prenosi pr~~t1čno ~na~ je od ve_l~ke 
važnosti za život svakog čovjeka pa se može pre.tpostav~tl pove:an ~nter~s !a1ck~ 
publike za domenu medicine i njezino veće sudjelova~ Je u strucnoJ m~~l~~nskoj 
komunikaciji. Kao što govori hipokratski autor u sp1su O drevnom l'l}ecnzstvu: 
[1-cXALO"'t"O: ot [1-0L ooxd tte:pl. 't"O:U't"Y)~ oe:'Iv :Atyov-ro: TEXVYJ~ yvwa-ra :Atye:Lv 
-ro'IaL OYJ[l.OTIJO"L. ...d Ot n~ -r~~ -rwv 1.oLmzwv yvwfl.Y)~ &:tto-re:u~e:-ro:L xo:t 
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fL~ Otcdt~cre:t -rouc; &:x.ouov-r~c; ou-rwc;, 't'OU Mv-roc; cX7tO't'E:U~E:'t'~t. 1 
Medicinski se tekst stvara, strukturira i ostvaruje na temelju odabira iz jezičnog 
koda koji čini njegov autor u procesu karakterističnom za jezičnu djelatnost. 
Može se pretpostaviti da autorov odabir rezultira određenim formalnim 
specifičnostima poruke kroz koje se medicinski tekst na formalnoj razini 
razlikuje od ostalih proznih tekstova- na primjer, književne, historiografske 
ili filozofske proze. Prisutnost određenih formalnih specifičnosti medicinskog 
diskursa, prije svega na terminološkom i sintaktičkom nivou, pobudila je 
interes da se one analiziraju i protumače kao dio formalnih specifičnosti 
karakterističnih za postulirani antički grčki medicinski diskurs formiran 
kao poseban sociolekatski registar koji se u povijesnom kontekstu antičke 
Grčke može promatrati kao jedan od najstarijih, ako ne i prvih, poznatih 
profesionalnih žargona zapadnog civilizacijskog kruga. 
Počeci stvaranja medicinskog diskursa mogu se povezati sa željom i potrebom 
da se komunicira specifično znanje nastalo unutar domene medicinskog 
istraživanja. Preduvjet svake jezične komunikacije formalna je prilagodba 
sadrž~a koji se želi komunicirati sredstvu kojim se komunicira. U skladu s 
tim, formalizacija sadržaja koji će se komunicirati jezikom odvija se pomoću 
jezičnih sredstava; kad ona ne postoje, treba ih kreirati. Hipokratski spisi 
suvremenom istraživaču omogućavaju jedinstven uvid u procese stvaranja 
jezičnih sredstava potrebnih za oblikovanje stručnog diskursa. Vrlo zanimljivi 
rezultati analize pokazuje kako su se, u pojedinim slučajevima, neophodna 
jezična sredstva mogla posuditi iz drugih, više ili manje specijaliziranih 
spoznajnih domena te prilagoditi specifičnostima iskazivanja medicinskog 
diskursa. Uz činjenicu da se u antičkoj Grčkoj komunikacija velikim dijelom 
ostvaruje u javnoj domeni veže se potreba da stručni diskurs bude formalno 
spoznatljiv. Može se uočiti da je na formalna obilježja stručnog diskursa 
hipokratskih tekstova u velikoj mjeri utiecala ideja uvjerljivosti i efikasnosti 
javne komunikacije. Ne smije se zaboraviti da u 5. i 4. st. pr.n.e. javni prostor 
koji zauzima medicinska djelatnost nije institucionaliziran pa je kompetitivnost 
obilježje par excellence medicine u antičkoj Grčkoj. Kompetitivnost je stvarala 
dodatan pritisak na medicinske autore, a jedno od sredstava pomoću kojeg 
su se mogli etablirati i održati pred raznolikom konkurencijom je jezik. 
Može se uočiti da hipokratski autori prihvaćaju načelo jezične komunikacije 
koja ostvaruje pozitivan društveni efekt jer formalna jezična obilježja tipična 
za uvjerljivu i javnu društvenu komunikaciju postaju jednim od temeljnih 
1 Kraj 2. poglavlja. U Loebovu izdanju prvi svezak, stranica 16: Najviše mi se čini da 
onaj koji govori o ovoj vještini treba govoriti o stvarima poznatima običnom svijetu .... 
Ako tko od laika ne pogodi misao, a nisi slušaoce postavio u takvo stanje, neće pogoditi 
ono što jest. 
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obilježja forme stručnog hipokratskog diskursa. Pri ovakvom ~azmatra~ju 
hipokratskih tekstova ne smije se zanemariti činjenica da prvotna 1 ~ugotraJ~a 
nediferenciranost misaonih domena u antičkoj Grčkoj za rezultat 1ma slabue 
razgraničene prostore znanstvenog, stručnog i laičkovg, r~zli·čvito od onih 
kakvima mi percipiramo suvremene znanstvene, struene 1 la1cke domene. 
Budući da se ni stručne domene u nastajanju -jer one su se vrlo postupno 
diferencirale- nisu bile institucionalizirane, logično je da niti granice između 
laika i stručnjaka u antičkoj Grčkoj nisu bile tako čvrste kakvima ih danas 
doživljavamo i definiramo. 
U klasičnom periodu 5. i 4. st. pr.n.e. interakcija pismenosti i usmenosti dobiva 
nove dimenzije. Od početaka poznate povijesti opremljeno jezičnom s~~ tavu 
neprikladnim pismom ograničene komunikacijske i dr':štvene funkciJe do 
arhajskog doba i pojave alfabeta, grčko društvo s~ruktunr~lo s~. kao usmeno 
društvo koje svoje komunikacijsku djelatnost 1 korr.mm.~aCIJske po.t:ebe 
ostvaruje kroz sredstva i strategije usmene komumkaoJe. Do k~~s1cnog 
perioda upotreba alfabetskog pisma još uvijek je bila ?~uštveno ogr~mcena, pa 
se može ustvrditi da se u antičkoj Grčkoj pismenost šmla postupno 1 polagano. 
Pismenost je kompleksan fenomen koji obuhvaća tehnike pisan~a i čitan j~, ali i 
druge elemente poput razumijevanja po_ruke ili funkcional.ne p1smenost1. Is.:o 
tako, treba naglasiti da pisanje i čitanje msu međusobn~ uvje~ovane ~~te?~rue 
pismenosti nego su neovisne i d.inamične k.ategonJe ~,?Je. se ~~J~~}aJU. s 
vremenom i u različitim društvemm kontekstima. U antlckoj Grckoj sirenJe 
pismenosti nije dokinula stare obrasce usmene k~ltu~e. Čin~ se da pi:anje 
uvijek nadopunjuje neki od oblika usmene. ko~umkac~e, kao sto to moze~o 
uočiti u antičkom fenomenu javnog čitanJa p1sanog djela. Ipak, bez obzira 
na ograničenost dosega pismenosti do klasi~nog ~~ ~~.rioda stvara zn.at~n 
korpus pisanih tekstova, a u njihovim formalm~ o~I~JeZJim~ lako s~ otknvaju 
pravila usmene komunikacije poput naglašene ntmiziranosti, na.rativr:e ~~rme 
ili, na sintaktičkom planu, paratakse. Sažetost, k~_mpaktnost 1 .a~onsticnost 
održavaju ekonomičan i lako pamtiv iskaz .. Ne smue s~ za~orav1t1 da gotov~ 
do 5. st. pr.n.e. temeljni oblik pismenog Iskaza ostaje stih, do~ se prozm 
diskurs počinje stvarati teko od 5. st. pr.n.e. Upr~vo zato stvaranJe I?r_oznog 
diskursa koji postaje medij komunikacije st~uč~vog ~ zna~stvenog r;:ed1o~skog 
znanja može se promatrati u uzročno-pos~ed1cno} veZI s.a.sve ve:1m udjelom 
pismenosti u antičkom grčkom društvu. ~OJI ~e mo:e _P~~tltl od 5. I. 4. st. pr. n.~: 
U hipokratskim se spisima mogu a~a~~Zirati sadrz~Jm 1 forn:aln:_r~ka~atelji 
tranzicije iz usmene u pismenu tradiClJ_ll· Rezulta~! su vezam ~z cmJem:u da 
antička Grčka nije nikada u potpunosti postala p1srr:eno drustvo, u smislu ~ 
kojem je to naše doba, te da je zadržala mnogobroJne formalne elemente 1 
praktične uzuse povezane ~ usme~om komu~ika~ijom. U ra_nom prozno~ 
iskazu ta se proturječnost Iskazuje kroz konstenJe formalmh elemenata 1 
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strategija tipičnih kako za usmenost tako i za pismenost, što se može objasniti 
karakterističnim stručni diskurs u formiranju. U suvremenim hipokratskim 
is~_raživanjima otvoreno je i pitanje zbog čega je baš jonski dijalekt postao 
dualektalnom osnovom novog medicinskog diskursa u nast~anju (tradicija 
ranog filozofskog diskursa jonske filozofije prirode, dijalektalna osnova koja 
omogućava veći komunikacijski doseg stručnog diskursa). 
Grčki se jezik od najranijeg perioda ostvaruje kao skup lokalno diferenciranih 
dijalekata, na što upućuju podaci od početaka epigrafske tradicije. Dijalektalna 
diferenciranost grčkog jezika specifično se odrazila na antičko grčko literarno 
stvaralaštvo. Pisane forme vežu se uz dijalektalna obilježja koja postaju 
njihovom formalnom jezičnom normom, pri čemu se u većini slučajeva u 
potpunosti potiskuje autorov idiolekt. U tom su procesu nastali grčki književni 
dijalekti, umjetni jezični entiteti, koji u takvu obliku ne postoje ni u jednoj 
govornoj stvarnosti. Stvaranje praznog iskaza prati isti obrazac povezivanja 
žanra s određenim dijalektalnim obilježjima. Prva prozna djela nastaju u sferi 
~P?vtrebe jonskog dijalekta pa naglašene jonske crte idioma post~u prvom 
jeZicnom normom ranog praznog diskursa. 
Hip~k.ratski sp~si kao sačuvani pisani spomenici ranog prozno g iskaza stručnog 
~~dicmskog_ disku~sa. p~kazuju formalne crte jonskog dijalekta. Hipokratski 
dijalekt Ullljetan je JeZik nastao na temelju jonskih oblika kao rezultat 
procesa specijalizacije stručnog diskursa. To je, međutim, tvrdnja uglavnom 
uspos~v~ena ex post, budući da je na formalna obilježja hipokratskog dijalekta, 
k~kva Ih da?-~s poznaje~o, najviše utjecala rukopisna tradicija. Zbog zadiranja 
pisara u ongmalan obhk teksta (hiperjonizmi) i pisarskih pogrešaka danas 
~e gotov? nemoguće govoriti o dijalektalnom obliku hipokratskih spisa kao 
Iz~?rnOJ kategoriji njihovih formalnih obilježja. Nijedan od rukopisa u 
k?jima su sačuvani hipokratski tekstovi nije vrlo star. N aj stariji je manuskript 
Vznd~bonensis medicus 8- IV iz l O. stoljeća, od vremena Hipokratova djelovanja 
udauen više od tisuću godina, a suvremenu uspostavu teksta hipokratskih 
spisa najviše je unaprijedio rukopis Pa risi n us A 2253, koji je kasniji i potječe 
čak iz ll. stoljeća. 
Osim dijalektalnog raslojavanja, jezični se sustav stratificira vertikalno, prateći 
temeljne procese socijalne diferencijacije. Profesionalizacija djelovanja neke 
društvene skupine jedna je vrsta socijalne diferencijacije koju na jezičnom 
planu prati potreba za specifičnom jezičnom diferencijacijom. N ovo nastaloj 
profesionalnoj skupini potreban je njoj pripadan specijalan jezični iskaz. U 
takvim interakcijama nastaje profesionalni žargon kao sredstvo za komunikaciju 
specifičnog pod skupa izvan jezičnog univerzuma, a taj je podskup profesionalna 
domena govornika profesionalnog žargona. Proces profesionalizacije 
idioma obilježavaju njegovo udaljavanje od općeg svakodnevnog jezika i 
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njegova ograničena razumljivost izvan profesionalne domene. Glavnina 
odstupanja obilježja profesionalnog žargona od svakodnevnog, svima 
pripadnog govornog idioma ostvaruje se na semantičkom i leksičkom planu 
(posebna terminologija) te u sintaksi (primjena posebnih sintaktičkih pravila). 
Hipokratski idiom promatra se kao jedan od tako nastalih profesionalnih 
žargona kojim su komunicirali pripadnici profesionalne skupine hipokratskih 
liječnika. 
Analiza hipokratskog diskursa pokazala je da se utjecaji komunikacijskih 
konvencija na formalno uobličavanje stručnog diskursa u antičkoj Grčkoj 
ostvaruje na dva plana. Jedan od njih je arhajski, a karakteriziraju ga elementi 
pretproznog stručnog iskaza u kojem je usmenost bila glavni nositelj javne 
komunikacije pa su stoga njoj pripadne tehnike i sredstva bili dominantni u 
prenošenju i očuvanju stručnog znanja. Arhajska komponenta hipokratskog 
diskursa formalizira se u obilježjima sažetosti, kompaktnosti i aforističnosti 
koje podržavaju ekonomičan i lako pamtiv jezični izraz. Drugi je plan 
relativno mlađi i odnosi se na hipokratskoj medicini suvremene utjecaje 
proistekle iz sofistike i retorike koji se formalno realiziraju kao iskaz snažno 
obojen retoričkim obilježjima: retorička sredstva uklapaju se u stručan 
medicinski diskurs i koriste s idejom da funkcioniraju kao preduvjet uspješne 
i uvjerljive komunikacije u kojoj je publika prisutna i naglašena kategorija 
primatelja poruke (olcn dE MyoLc; E[LIXU-rov btsLcrcx -ro1c; cxu-rot:crL -rmhmcrL 
xcx1. -rm)c; chwuov-rcxc; 1td.ftsLV 1tdp"f)O'O[L1XL)2• Na ta dva plana, arhaičnom 
i inovativnom, te u njihovoj vrlo specifičnoj interakciji, smještaju se i dva 
temeljna strukturalna i sin taktička obilježja hipokratskog teksta. N a jednoj 
se strani susrećemo sa sintaktičkim karakteristikama poput elipse (&vs[LbJV 
cps~o-ro[LL 1))3 , nabrajanja (xomwdssc;, XW[LIX"t'wdssc;, đypu1tvoL, &x:Auwossc;, 
scpLdpwv-rsc; 1tups-ro1. xcxxo~.ftssc;)4 , paratakse, hijazma, nepoštivanja pravila 
o kongruenciji predikata i subjekta što ukazuje na arhaičnu i brahilošku 
sintaksu. To su obilježja spisa maksimalno pojednostavljene sintakse O 
prehrani i O predviđanju I ili spisa Epidemije I i Epidemije III. Na suprotnoj se 
strani nalaze spisi u kojima su sintaktička sredstva važno formalno sredstvo 
stvaranja stručnog teksta, kao što su to hipokratski spisi O liječničkom umijeću, O 
drevnom z~·ečništvu, O mjestima na čovjeku, O vjetrovima ili O tkivima. Svakako treba 
napomenuti da je pristup sintaktičkim specifičnostima stručnog diskursa, 
2 O 11jetrovima, 14. poglavlje. U Loebovu izdanju drugi svezak, stranica 248: Pokušat ću 
uvjeriti one koji me slušaju istim onim riječima kojima sam i samog sebe uvjerio. 
3 Epidemije II, peti dio, poglavlje 5. U Loebovu izdanju sedmi svezak, stranica 76: Za 
napuhnu tost puštanje krvi. 
4 O predviđanju J, poglavlje 74. U Loebovu izdanju osmi svezak, na stranici 186: Iscrpljujuće, 
letargične, bez spavanja, koje zamućuju vid, groznice koje znoje cijelo tijelo zloćudne. 
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sačuvanog u hipokratskim tekstovima, iz aspekta tradicionalne sintakse grčkog 
jezika vrlo ograničen te ne omogućava njihovo objašnjenje. Promatrano iz 
aspekta komunikacijskih okolnosti 5. i 4. st. pr.n.e., mogu se uočiti naznake 
postupnog razvoja hipokratskog diskursa u smjeru višeg stupnja sintaktičke 
organiziranosti tipične za stručan tekst ali i činjenica da se proces razvoja 
stručnog medicinskog diskursa još uvijek nalazi u razvojnom stadiju u kojem 
još ne postoji propisani korpus sintaktičkih obilježja tipičnih za stručan tekst. 
Čini se da su hipokratski autori mogli mijenjati strukturu vlastitog stručnog 
teksta balansirajući između osobnih afiniteta, sposobnosti i komunikacijskih 
zahtjeva stručne komunikacije u javnoj domeni. 
Od 5. st. pr.n.e. nadalje grčka racionalna medicina dolazi u doticaj sa 
sofističkom misli. Utjecaj sofistike na medicinu u najvećoj se mjeri osjetio 
na formalnom planu komunikacije medicinskog znanja. Sofistička retorika 
stvarala je modele i sredstva društveno efikasne jezične komunikacije. Upravo 
njih prihvaća medicina jer u njima vidi način na koji može riješiti probleme 
proizašle iz specifičnosti komunikacije stručnog znanja. Hipokratski tekstovi 
pokazuju kako su se u formalno-jezičnu i strukturalnu razinu stručnog 
diskursa mogli inkorporirati elementi sofističke argumentacije i karakteristike 
sofističkog retoričkog diskursa. Isto tako važno, oni govore u prilog činjenici 
da je ideja sofista o društveno uvjerljivoj i efikasno j komunikaciji utjecala na 
stvaranje nekih formalnih karakteristika antičkog stručnog diskursa. Budući 
da većina analiziranih hipokratskih spisa koristi neka od brojnih retoričkih 
formalnih obilježja, stječe se dojam da su teorijska načela i u skladu s njima 
razvijena praktična sredstva retoričke sofistike bili vrlo dobro prihvaćeni u 
medicinskom diskursu. Njihova privlačnost leži u njihovoj funkcionalnosti jer 
su omogućavali efikasnije i lakše komuniciranje stručnog znanja u stručn~j 
interakciji među liječnicima, u pedagoškoj djelatnosti s učenicima i u javnoj 
društvenoj prezentaciji pred širom, laičkom publikom. 
Djelovanje hipokratskih autora podudara se s periodom kad je je aktivnost 
sofista n<iliače i iznimno duboko zadirala u sfere društva antičke Grčke. Utjecaji 
sofista i njihove ideje uvjerljive komunikacije u hipokratskim se spisima stoga 
karakterizira kao relativno mlađa pojava, a na formalnom se planu najjasnije 
uočava na nivou strukture stručnog medicinskog teksta. Formalna obilježja 
u stručnom medicinskom diskursu povezana s utjecajem sofista nazvali smo 
retoričkim sredstvima i strategijama, a njihova je funkcija logičko povezivanje 
i dinamično strukturiranje stručnog znanja radi prezentacije. Prije svega 
to su uvodne i zaključne čestice i formule koje u stalnim rekapitulacijama 
iskazanog sadržaja održavaju i usmjeravaju slušateljevu pažnju, pomažu pri 
praćenju stručnog teksta i podupiru snalaženje u njemu. Takva se retorička 
sredstva - poput wcrm:p XtX~ np6-re:pov dpYJ't"tXL, sv~ OE (JUV't"OfL(.}l Myc.p, m:pt 
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c1v ye:ypci.~e:-rtXL, oLtX dpYJ't"tXL5 -relativno češće nalaze u spisima elaborirane 
strukture (O zraku, vodama i mjestima, O drevnom liječništvu, O liječničkom um&"eću 
). No osim njih izolirana su i druga retorička sredstva čija je upotreba u 
stručnom diskursu, posebno iz perspektive suvremenog stručnog diskursa, vrlo 
zanimljiva. Na jednoj se strani nalaze metafore (-ro oz OEpfLtX ... :Ae:n-r6v E:crnv 
wane: p &.ptXXVLOV )6 , usporedbe (wane: p ya:p &.no -r&iv :Ae:~Yj-rwv cX't"fLO<; &.vzpxe:-rtXL 
noMe; s~OfLEVOU -rou uotX-roc;, ou-rw XtX~ -rou O"WfLtX-roc; .&e:pfLtXLVOfLEVOU OLtX"tcrcre:L 
OLa: -rou cr-r6(.LtX-roc; 6 &.~p cruve:cr-rptXfLfLEVOt; xtXL ~L"{) cpe:p6[Le:voc;)7, paralele i 
antiteze, koje stručni diskurs dovode u odnos sa poetskim diskursom8• Na 
drugoj su strani retoričko pitanje, obraćanje publici (crxe:~w(.Le:.&tX oz XtXl -r~v 
OfLOAoye:ofLEvwc; 1.YJ-rpLx~v, ... ~ XtXL ovofLtX XtX~ -re:xvL-rtXc; E:xe:L, ... )\ upotreba 
fiktivnih komunikacijskih situacija, fiktivnih primjera, fiktivnih zamjerki i 
fiktivnih sugovornika, koje stručni diskurs povezu ju s retoričkim diskursom 
javne društvene i političke komunikacije 5. i 4. st. pr.n.e: 
d Ot ne; E:pw-roLYJ nwc; 't"OU't"O o10t ne;, on E:v 't""{)0 fLYJ't"P"{) 't"O ntXLOlov EAXE:L 
xtX~ fLUŠe:L, -rci.oe: whc)i E:crnv &.noxpLvtXcr.&tXv 10 
cXAA' '[awc; cp-f)cre:L ne;· -rL oGv OUX &ntXcrL 't"olO"L Š~OLO"L, &.:AA' E.&ve:L nvt tXU't"WV 
E:mnln-roucrLV tXL 't"OLtXU't"tXL voucroL; O't"L OLtXcpzpe:L, cptXlYJV &v, XtXl ITWfLtX 
crwfLtX-roc;, xtXL &.~p ~zpoc;, xtXl. cpucrLc; cpucrwc;, xtXl. -rpocp~ -rpocp~c;· ... 11 
Terminološka diferenciranost smatra se jednim od bitnih formalnih indikatora 
stručnog diskursa i preduvjeta za njegovo postojanje i funkcioniranje. Sam 
pojam terminološka diferenciranost odnosi se na postojanje specifičnog 
5 Kao što je prije rečeno, jednom kratkom riječi, o čemu je napisano, kao što je rečeno. 
6 O tkivirna, poglavlje 15. U Loe bovu izdanju osmi svezak, stranica 152: A koža ... je 
nježna kao paučina. 
7 O vjetrovima, poglavlje 8. U Loebovu izdanju drugi svezak, stranica 238: Kao što iz lonca 
u kojem kuha voda izlazi jaka para tako, kad se tijelo zagrijava, zbijen zrak izlazi iz usta 
nošen silom. 
8 Usporedi i zvučni efekt primjera iz spisa O rnjestirna na čovjeku, poglavlje 6 (Loeb, svezak 
osmi, stranica 36): 
&!.!.& &!.Arx. &Af.ou;· -rrx.u-rrx. os -rei ye:yprx.[l-[1-EVrx. nižcrLv 6[1-oLwc;; dcrLv, xrx.L cpt~e:c;; rx.l 
ye:yprx.[l-[1-EVrx.l niX.crLv 0[1-olwc;; e:icrlv, .... 
9 O drevnorn l~'ečništvu, poglavlje 5. U Loe bovu izdanju prvi svezak, stranica 20: Razmotrimo 
i priznatu liječničku vještinu, ... , koja ima i ime i majstore. 
10 O tkivima, poglavlje 6. U Loebovu izdanju osmi svezak, stranica 142: Ako bi tko pitao 
kako to netko zna, da u maternici dijete uvlači i siše, ovako je njemu odgovoriti. 
11 O zjetrovirna, poglavlje 6. U Loe bovu izdanju drugi svezak, stranica 234: Možda će netko 
reći: Što dakle takve bolesti ne napadaju se ove životinje nego samo neke vrste njih? Rekao 
bih jer se razlikuje tijelo od tijela, zrak od zraka, priroda od prirode i hrana od hrane. 
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podskupa ~ermi.na. u jezičnom sustavu koji označavaju posebnu skupinu 
fenomena IZvanJeZIČne realnosti. Ti termini nastaju različitim procesima, 
ka~ novos~vorene .r~e~i ili već P.~s~ojeći termini _u čije~ je planu sadržaja 
doslo d~ m~~ speoficmh semant1chh pomaka koJe potiCu zahljevi posebne 
kom~m~aCIJSke. potrebe: .Pre~u:j.et komun.ikacije stručnog medicinskog 
znan}~ njegovo J~ orga~mranJe 1 ImenovanJe, a u stvaranju hipokratskog 
medlClnskog pojmovmka sudjelovali su svi hipokratski autori. U većini 
promatranih hipokratskih spisa može se razlučiti nekoliko nivoa stručne 
diferencijacije medicinskih termina. Formalno najmanje diferencirani stručni 
termini su supstantivirani pridjevi, prilozi (vrlo česti u oblicima poput -ra 
~~~p~crSe:v, koji ~ože označavati sve što se nalazi na prednjoj strani tijela, 
1h 'lj omcrS.~v, k?Jl ozna.čava neku pojavu na stražnjoj strani tijela) i oblici 
glagola ·. Njihov je plan Izraza jednak i u stručnoj i u svakodnevnoj jezičnoj 
upotrebi, a pia~ s~d~žaja pomiče se u domenu stručnog supstantivizacijom i 
kontekstom. Prm~en upotrebe svakodnevnih termina u stručnom kontekstu 
interpretacijski su vrlo značajni jer govore do kojeg je stupnja proveden 
proces udaljavanja profesionalnog žargona od jezika svakodnevnice: 
xcxL sytve:-ro XL -rwv o ne:pL cxu-rov fLYivty~, ... oxou fLEV ~v -rou XOAAWOE:o~ 
n'Atov ~ -rou 'Amcxpou, xt-rwv fLfjvty~ tytve:-ro· 12 
Hipokratski tekstovi, naposljetku, sadržavaju i termine koji su rezultat 
do~nše~og pr~ces~. te.rmi:wloške diferencijacije, kao što su to epidemijski 
poJm~~~ kon~tlt~CIJe 1 knze (xcx-r&cr-rcxcrt~, xpLcrt~) ili termini hipokratske 
terapiJ~ (s~oz~mce cp~~O't'OfLLCX 'puštanje krvi' cpe:~o-rofLe:'i:v 'pustiti krv', 
denommat1:m glagol e:AAe:~opL~e:tv 'davati čemeriku, tretirati čemerikom'). 
Druga speofičnost hipokratskog diskursa je uvođenje stručnog termina u 
strukturu teksta definicijom: 
ocrcx yap -r&iv fLEAEWV 1ixe:t cr&.pxcx m:ptcpe:pzcx, ~v fLUV xcx'Atoucrt, ... 13 
tv oE: -ro'l:mv LcrxLotcrtv &pSpcx ovo dcrLv cxl XO'rUACXL XCXAEUfLEVCXL, ... 14 
Ta činjenica govori u prilog tvrdnji da stvaranje stručnog diskursa nije bio 
proces upravljan slučajnostima nego da su medicinski autori svjesno koristili 
sv~ je~_ična sredstva ne bi li stvorili efikasnu formalnu podlogu uspješne i 
UVJer~Ive stručne komunikacije u javnoj domeni. 
12 
O tk~vima, poglavlje 3. U Loebovu izdanju svezak osmi, stranica 136: I nastala je tunika 
oko njega, opna .... A gdje je bilo više ljepljivog nego masnog, nastala je tu nika opna. 
13 
O liječnič~mn.umijeću,. poglavlje 10. U Loebovu izdanju drugi svezak, stranica 206: Koji 
od udova Imaju zaoblJeno meso koje se zove mišić. 
14 
O mjestima na čovjeku, poglavlje 6. U Loebovu izdanju osmi svezak, stranica 32: A u 
kukovima su dva zgloba koji se nazivaju čašicama. 
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Hipokratski spisi jedinstveno su svjedočanstvo antičke Grčke u kojima se 
mogu razaznavati procesi stvaranja znastvene i stručne terminologije. Više 
aspekata formiranja anatomske i patološke terminologije kao i općih stručnih 
termina medicine može se istraživati kroz prizmu diferenciranosti stručnog 
diskursa u periodu 5. i 4. st. pr.n.e., a posebno u svjetlu među suvremenim 
znanstvenicima prihvaćenog mišljenja da prvi pokušaji uspostavljanja 
medicinske terminologije u antičkoj Grčkoj potječu iz helenističkog perioda. U 
hipokratskim tekstovima mogu se izolirati nekoliko procesa terminologizacije 
u medicinskom diskursu. Oni obuhvaćaju nominalizaciju uz pomoć formanata 
(spu-91JfLCX 'crvenilo' < epu-9p6~ 'crven', ncxpo~UcrfL6~ 'pogoršanje' < 1tcxpo~u~ 
'oštar, ubrzan'), supstantivizaciju glagola, pridjeva i priloga (termin -r<X 
&vw stručan je anatomski termin koji označava sve gornje dijelove tijela), 
te stvaranje glagolskih i pridjevskih izvedenica (XPZfL1t't'OfLCXL 'kašljati' -
sncxvcxxpzfL7t'rOfLCXL 'iskašlja vati', ~1Jp6~ 'suh' < tnL~1JPO~ 'vrlo suh'). Stručna 
diferencijacija hipokratskog diskursa može se promatrati i iz aspekta nivoa 
na kojem se artikuliraju stručni termini. U tom slučaju možemo govoriti o 
uočene tri različite razine artikulacije stručne terminologije jer se stručni 
termini u analiziranim hipokratskim tekstovima ostvaruju kao pojmovi iz 
svakodnevnog, iz poetskog i iz retoričkog izričaja. 
Zanimljivo je napomenuti da hipokratski tekstovi svjedoče o postojanju 
stručnih termina u drugim misaonim domenama. U spisu O drevnom liječništvu, 
na primjer, spominje se filozofski pojam postulata-počela (unoSe:crt~), a u 
spisima O zraku, vodama i mjestima te O liječničkom umij.eću termini cpucrt~ i v6fLo~, 
temeljni pojmovi antičke debate o porijeklu ljudskih i društvenih fenomena. 
Hipokratski spis O prehrani koristi se filozofskim i logičkim terminima ytvo~ i 
e:loo~, a u spisu Epidemije VI možemo vidjeti termine preuzete izjavne i pravne 
domene (ooxtfLcxcr[cx, žAe:yxo~). Uočena formalna obilježja terminološke 
sastavnice hipokratskog diskursa, a prije svega njihova neujednačenost, 
govore u prilog činjenici da se u hipokratskom idiomu tekstova zbirke Corpus 
Hippocraticum mogu sagledavati počeci stvaranja profesionalnog žargona 
medicine u periodu 5. i 4. st. pr.n.e. 
Posebnu problemsku domenu čini nosološka terminologija. Naime, 
konceptualizacija bolesti ne odvija se nužno na jedinstven način u svakom 
jeziku u svakom periodu. Valja naglasiti da ime bolesti postoji samo k~o. ~o~el 
objašnjenja stvarnosti te da se ono u stvari r.e.alizira. samo n~ ra~I.m 1~e~a: 
Tumačenje izvan jezične stvarnosti koja se nalazi IZa naziva bolesti ovisi o CJelmi 
sustava referencije koji se sastoji i od teorijske razine (razvijenost apstraktne 
misli u nekom društvu) i od praktičnog nivoa (tvori ga patološka realnost 
nekog povijesnog perioda). Neosporna je činjenica da se od Hipokratova 
doba do danas referentni sustav nosološke terminologije bitno izmijenio zbog 
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čega se, u krajnjoj konzekvenciji, hipokratske bolesti ne mogu identificirati 
u suvremenim medicinskim terminima. 
Kontekstualna sastavnica hipokratskog diskursa smatra se relevantnom 
kategorijom za rekonstrukciju porijekla nekih njegovih formalnih obilježja i 
objašnje~e njihove funkcije u stručnom diskursu (arhaična komunikacijska 
sredstva usmenosti, inovativne strategije retorike). No ova srazmjerno široko 
zamišljena kategorija odnosi se i na sve iskaze o aspektima društvenog 
konteksta čija prisutnost u stručnom tekstu govori o njihovoj važnosti za stručni 
diskurs. Segment konteksta u hipokratskom diskursu omogućava nam uvid u 
djelatnost hipokratskih autora, drugih liječnika i sudionika intelektualne scene 
antičke Grčke 5. i 4. st. pr.n.e., u djelatnost stručnih skupina, odnose među 
njihovim pripadnicima i njihovu komunikaciju, u praksu javne kritike, debate 
i polemike te općenito u sve podatke koji se ne tiču samog stručnog diskursa 
nego govore o okolnostima u kojima se on stvarao i funkcionirao. Distinkcija 
pisanja i govore~a o liječništvu, zabilježena u hipokratskom spisu O predviđanju 
II, pokazuje da se u vremenu kad je on nastao već vrlo jasno razliku ju ta dva 
vida stručne komunikacije te da su poznate njihove različite zakonitosti i 
posebnosti. J oš važnije, pisa~ e se u navedenom primjeru naglašava kao jedan 
od oblika transmisije stručnog znanja: 
x.oct -rocu-roc fL~v yp6:.cpw m:pt -rou-rwv, x.oct :Asyw -roLocu-roc E-rspoc .... -roten fl.~V 
OCU't"WV o:u-roc; ~uvsysVOfL'l)V, 't"WV S~ 7tOCLerf. 'rS fLOC&'l)-r"/jerLv SASerX'l)VWer6:.fl.'l)V, 
-rwv s~ ~uyyp&:.fLfLOC'r(J( b::Aoc~ov. wer-rs, si:i dS wc;, oioc EX.ocer-roc; ocu-rwv scpp6vsL, 
x.oct -rlic; &x.pL~docc; ouSO:fLOU supwv, snsxdp'l)erOC -r6:.Ss yp6:.cpsLvY 
Spis O drevnom liječništvu proizlazi iz konteksta tradicije predsokratske i sofističke 
intelektualne rasprave o ljudskom progresu u skladu s kojom se povijest medicine 
rekonstruira kao postupno napredova~e u rezultatima. Spis O liJečničkom umijeću, 
promatran iz aspekta konteksta, smatra se prvim poznatim tekstom u kojem se 
raz~atraju postavke opće epistemologije. Tekstovi slični ovoj apologiji liječničkog 
umiJeća u ovom periodu nastaju i u drugim disciplinama kao posljedica 
kontekstualnog trenutka nepovoljnog za samostalne praktične vještine. 
Analizirani hipokratski tekstovi pokazuju neke od načina na koje se je u 
domeni medicine refektirala interakcija filozofije i medicine u antičkoj 
Grčkoj. Hipokratski spisi O tkivima, O vjetrovima, O prehrani (oSoc; &vw x.6:.-rw) 16 i 
15 
O predviđanju II, poglavlje 4. U Loebovu izda~u osmi svezak, stranica 234: I ovako 
naime pišem o tome, a govorim drugo slično .... sjednima od njih osobno sam se sastao, 
popričao sam s djecom i učenicima drugih, a trećih sam dobio spise. Zato sam, dobro 
znajući što o torne svatko od njih misli, a ne pronašavši nigdje nikakve točnosti, poduzeo 
ovo napisati. 
16 
O prehrani, poglavlje 45: Put gore dolje. U Loebovu izdanju svezak prvi, stranica 359. 
Usporedi s Heraklitovirn fragmentom 60: 000<; avw XC1:t xchw fLle1: XC1:t <iluT~. 
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O mjestima na čovjelw lijepi su primjeri medicine utemeljene na eksplanato~·ni~ 
modelima stvarnosti preuzetima iz filozofije. Na drugom se polu nalazi spis 
O drevnom liječništvu, jedan od najstarijih sačuvanih svjedočanstava stručne 
polemike, koji zagovara samostalnu medicinu utemeljenu na vlastitim 
metodama i s vlastitim predmetom istraživanja: 
6n6eroL fl.~V snsxdp'l)erocv nspt i'l)-rpLx.'ljc; MysLV ~ yp6:.cpsLv, un6&serLV ocu-rot 
ocu-rote; uno&Efl.EVOL -rij} A6ycp, &EpfLOV ~ ~uxpov ~ uypov ~ ~'l)pov ~ &f.f.o n 
O &_v &sAWerLV, sc; ~pocxu &yov-rEc; 'r~V apx~v -rrjc; oci.'t"L'l)c; 't"OterL av&pW1tOLerL 
vouerwv 'rE x.oct &ocv6:.-rou, x.oct niXerL 'r~V OCU'r~V' sv ~ Mo uno&EfLEVOL, sv 
no:A:AoterL fl.~V x.oct oierL MyouerL x.oc-roccpocvsEc; dert &.fLocp-r6:.vov-rEc;, ... 17 
i'l)-rpLx."lj s~ n6:.AocL n6:.noc un6:.pxEL, x.oct &px~ x.oct oooc; EUP'l)fLEV'l), x.oc&' ~v 
-rli EUP'l)fLEVO( 1tOAA6:. 'rE x.oct x.oc:Awc; šxov-roc sup'l)'t"OCL SV 1tOAAij) xp6vcp, ... 18 
Hipokratski tekst O liječničkom umijeću programatski je ~p~s koji brani 
samostalnost znanstvene domene medicine od napada filozofije 1 svake druge 
spozna jene discipline. Međutim, među hipokratskim tekstovima postoje i on~ 
medicinski spisi u kojima su filozofski utjecaji epistemološko-m~todološk1 
i doktrinarno zanemarivi jer polazište imaju u liječničkoj praksi (O zraku, 
vodama i mjestima, Epidemije I-VII, O prognozi, O predviđanju I-II). 
Hipokratski spis O zraku, vodama i mjestima, slično kao i spisi Epidem~·e, uvo~i 
nas u drugačiju medicinsku stvarnost antičke Grčke- u kontekst djelovanJa 
putujućeg liječnika: 
l ' l ., ~' ., l l ?' ,, l ' t. 19 wer-rE Ec; 7t0ALV E1tEWOCV occpLX.E'rOCL ne;, 'l)c; OC1tELpoc; Eer'r , ... 
U istom kontekstu formira se i spis O predviđanju I. Naglasak je na društvenom 
uspjehu liječnika koji mu se obećaje kao nagrada sama po s~bi dovolj~o vrijedna 
da se prihvate i slijede u tim spisim~ zabilježe~e postav k: h1pokr~tsk1h ,auto~a;, 
ou-rwc; &v ne; SVVOEUfLEVoc; X.OCL npoyLvwerx.wv -rouc; X.OCLpouc; fLOCALer-r ()(V 
dSd'l) nEpL Ex.6:.er-rou x.oct -rti n:Ac:Ler-roc -ruyx6:.voL -rrjc; uyLd'l)c; x.oct x.o:-rop&of.'l) 
11 O drevnom liječništvu, poglavlj.e l. U ~_o.ebo~u ~zdanJu p~·vi svezak, ~t~·anic~ 12:. Svi k~ji 
su pokušali 0 liječničkoj vještim govont11~1 p1s~t1 ~ai? I se.bim~ ~?sta~JVSI p oce lo 1 asp1 a\1: 
toplo, hladno, vlažno, suho ili što drugo sto b1 hljeb, su~avaJU~Iyocet~k uzr_oka bol~.st~ 1 
smrti među ljudima i odredivši svima isti (sc. početak), jedan Ih dva, ps no Je da gruese 
u mnogome što govore. 
1s o drevnom liječništvu, poglavlje 2. U Loe bovu izdanju prvi svezak, stran.ica 14: Liječničkoj 
je vještini odavno sve slob~?n~, a pr~I_lađeni su i početak i put po koJima Je kroz dugo 
vrijeme otkriveno mnogo lijepih otknca. 
19 0 zraku, vodama i rnjestima, poglavlje l. U Loebovu izdanju prvi svezak, stranica 70: Zato, 
kada tko dođe u grad koji ne poznaje. 
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aux &/..&.x~cr-ra sv -r"{j TEXV"(J.20 
Takav stav povezan je neposredno s kompetitivnošću šireg društvenog 
konteksta u kojem djeluju antički liječnici. Autor spisa O zraku, vodama i 
mjestima medicinu dovodi u odnos s još jednom antičkom znanstvenom 
disciplinom, s astronomijom: 
dowc; yap -rwv wpswv -rac; fl.e:-ra~oMc; xa!. -rwv &cr-rpwv -rac; tm -ro/..&.c; -re: x.a!. 
oucr~ac;, xa.S6n E:xacr-rov -rou-rwv ylve:-ra~, npoe:~Od"l) &v -ro hoc; OXOL 0 6v n 
[J.EAAe:~ ylve:cr.Sa~ .... d o€: ooxE:o~ ne; -rau-ra [J.E:-re:wpo/..6ya e:lva~, ... f.L&..So~ 
&v, on aux E:/..&.x~cr-rov f.Lspoc; cruf.L~&./../..e:-ra~ &.cr-rpovof.LL"I) &e; 1."1)-rp~x~v, &./..M 
n&.vu n/..dcr-rov.21 
Osim što je riječ o podatku važnom za poznavanje procesa specijalizacije 
spoznajnih domena u 5. i 4. st. pr.n.e., povezivanje astronomije i liječničkog 
umijeća govori o opsegu stručnog obrazovanja hipokratskog liječnika te o 
multidisciplinarnoj orijentaciji hipokratske medicine. Sličan kontekstualni 
navod iz spisa O mjestima na čovjeku, u kojem se razmatra odnos medicine i 
gimnastike, svjedoči u prilog tvrdnji da je odnos znanstvenih disciplina bilo 
jedno od glavnih pitanja rane grčke znanosti: 
YUf.LVacrnx~ SE: xa!. 1."1)-rp~x~ une:vav-rla nscpuxe:v, ~ f.LEV yap YUf.LVacrnx~ 
ou Se:~0-ra~ [J.E:-ra/../..ayac; node:~v, &./../..' ~ 1."1)-rp~x~· 22 
Slika suprotnosti vlastitog stručnog djelovanja i djelatnosti drugih liječnika 
koju stvara hipokratski autor spisa O predviđanju II upozorava nas na činjenicu 
daje medicinska misao u 5. i 4. st. pr.n.e. bila vrlo živa i raznolika: 
-rwv 1."1)-rpwv npopp~cre:~c; &.nayys/../..ov-ra~ cruxvaL -re: xa!. xa/..a!. xa!. 
.Sau[J.acr-ral, o'{ac; &yw f.LEV ou-r' au-roc; npoe:17tov ou-r' 21../../..ou -rau ~xoucra 
npo/..syov-roc; .... &yw SE: -ro~au-ra f.LZV ou f.Lav-re:tJcro[J.a~, ... 23 
20 lbidern, poglavlje 2. U Loebovu izdanju prvi svezak, stranica 72: Tako razmišljajući 
i unaprijed spozavajući najviše bi znao o svakom od slučajeva, postizao bi najbolje u 
zdravlju, a u vještini bi bio najuspješniji. 
21 Jbidern: Poznavajući promjene godišnjih doba te podizanje i zalaženje zvijezda, kako 
svaki od njih nastaje, mogao bi unaprijed znati kakva treba biti iduća godina. Ako bi se 
nekome činilo da je to meteorologija, ... , spoznao bi da astronomija medicini ne doprinosi 
u najmanjem dijelu, nego dapače vrlo mnogo. 
22 O mjestima na čovjeku, poglavlje 35. U Loebovu izdanju osmi svezak, stranica 76: 
Gimnastika i medicina po postanku su suprotne: gimnastika ne treba činiti promjene, a 
medicina treba. 
23 O predviđanju JI, poglavlje l. i 2. U Loebovu izdanju osmi svezak, stranice 218-220: 
Javlja se o brojnim, odličnim i čudesnim predviđanjima liječnika, kakva ja sam nisam 
nikada očitovao niti sam čuo drugog da očituje .... Ja tako neću gatati. 
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Sedam knjiga spisa Epidemije donosi brojne i detaljne povijesti bolesti na 
temelju kojih možemo zaključiti da su pacijenti hipokratskog liječnika b~l~ 
podjednako i muškarci i žene, starci i djeca, robovi i slobodni ljudi, strano 1 
Grci, bez obzira na njihov često skroman materijalni status (obrtnici): 
(j} -r~v xe:cpa/.. ~v <)}~a &.n"I)0 /...Se:v unE: p -rau w-roc;.24 
1 n , ~ , , 1 ~ ' ~~ ' ' A o.l. -r"{j Llwne:we:oc; aoe:/..cpe:"l)~, e:v "l) fL~ -rp~ -ra~cp o e:~ V"l) xapo ~"l) ne: p~ 't""I)V "l) 'f~ v, 
xa!. ~u[J.n&.pe:-ro o/.."(J -r"{j ~f.LEp"(J.25 
o sv -rot:cr~ /..~.SLvOLcr~ npom)/..o~cr~ npscr~uc; ocrcpuv ~/..y"l)cre: xa!. crxs/..e:a 
&f.Lcpw.26 
'Hy"l)crm6/..wc; na~SLov crxe:oov -rscrcrapac; [J.-/jvac; 21../..y"l)f.La ne: p!. o[J.cpaMv, .. Y 
-r"{j o!.xsno~, ~v ve:wv"l)-rov &oucrav xa-re:"i:Sov, ... 28 
o crxu-re:uc;, x&.crcru[J.a xe:v-rwv ' ' ' l ~ ' ' ' _, SV -ri(\ "1)1t"l)n!p E:XE:V't""I)()E:V E:WU't"OV E:7tiX.VW TOU 
l ( ( l 29 yova-roc; wc; o f.LE:poc;, ... 
&n!. -rov Maxe:oov~xov ·30 
Hipokratski su liječnici dakle zadirali u temeljne strukturalne podjele antičkog 
grčkog društva i u sklopu svoje djelatnosti ih dokidali. 
Hipokratski su autori u svoj stručni diskurs uvrstili vel~k broj k?nte-~stua:~~~ 
podataka na temelju kojih znamo da su se u stručnoJ komum_kacrp sluzrh 1 
tehnikama usmene komunikacije i sredstvima pisane komumkaCije, da su 
uočavali problematiku stručnog obrazovanja i njegovih posebni~- za~tj_eva 
te da se liječnička vještina u antičkoj Grčkoj uobličavala na terOIJSkOJ 1 na 
praktičnoj razini. Možemo zaključiti da su hipokratski a~~~ri bili p~dje~na~~ 
liječnici praktičari kao i teoretičari medicine te da su brh rstaknutr sudromcr 
intelektualne scene svojeg doba. 
24 Epidemije IV, poglavlje l. U Loe bovu izdanju sedmi svezak, stranica 92: Došao je (čovjek) 
kojemu sam iza uha otvorio glavu. 
2s Epidemije V, poglavlje 89. U Loebovu izdanju sedmi ~vezak, __ stranica 210: Diopitovoj 
sestri, u groznici strašna žgaravica na početku, a nastavrla se CIJelog dana. 
26 Epidemije IV, poglavlje 42. U Loeb~vu iz?anju sed~ni sv~zak, stranica 136: Starac kod 
kamenog ulaza imao je bolove u donJem diJelu leđa 1 u obJe noge. 
21 Epidemije VII, poglavlje 52. U Loe bovu izdanju sedmi svezak, stranica 358: Hegesipolisov 
sinčić, već četiri mjeseca bolovi oko pupka. 
2s Epidemije IV, poglalvlje 38. U Loebovu izdanju sedmi svezak, stranica 132: Sluškinji, 
koju sam pogledao dok je tek kupljena. 
29 Epidemije V, poglavlje 45. U Loebovu izdanju sedmi svezak, stranica 186: Postolar, šijući 
potplat ubo je samog sebe iznad koljena gdje je bedro. v 
3o Ej;idemije VII, poglavlje 32. U Loebovu izdanju sedmi svezak, stranica 336: Sto se tiče 
Makedonca. 
